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Zusammenfassung 
Es wird über Abgangsursachen und Todesfälle bei Hochge-
birgstieren (Gemse, Steinbock, Markhor), die an altersbe-
dingten Erkrankungen eingegangen sind, berichtet. Hal-
tungsbedingt traten Verschleißerscheinungen der Zähne 
und des Bewegungsapparates auf, während Tumoren und 
Herzerkrankungen von der Haltung unabhängig waren. Auf-
fällig waren ferner beim Steinbock Traumata, welche durch 
intraspezifische Aggressionen verursacht wurden. 
Keywords: chamois, markhor, ibex, age, d isease, teeth, 
locomotor system, tumor, cardiac disease. 
Summary 
Age related disease of high mountain animals 
The causes of death due to diseases related to old age in 
alpine ungulates (chamois, ibex, markhor) are discussed. 
Worn-down teeth and signs of wear of the locomotor system 
apparatus were related to husbandry conditions, whereas 
tumors and cardiac diseases were not. Injuries caused by 
intraspecific aggression particularly occured in Alpine ibex. 
Einleitung 
Bei der Haltung von Hochgebirgstieren wie Gemse ( R u p i c a -
p r a r u p i c a p r a ) , Steinbock ( C a p r a i b e x ) , Markhor ( C a p r a 
f a l c o n e r i ) und Schneeziege ( O r e a m n o s a m e r i c a n u s ) konn-
ten dank der Verbesserung der Gehegestrukturen, der Füt-
terung und Prophylaxe deutliche Fortschritte erzielt werden 
(WIESNER, 1985; P E C H L A N E R , 1987). Dadurch wurde vor 
allem die Mortalität von Jungtieren innerhalb des ersten 
Lebensjahres, die im Münchner Tierpark Hellabrunn bei 
Hochgebirgstieren vornehmlich durch Vitamin E/ Selenman-
gel, E. coli-lnfekte sowie durch Lungenwürmer und Kokzidi-
en bedingt war, erheblich reduziert (WIESNER, 1975). 
Durch eine tierartgerechte Fütterung, die vornehmlich auf 
eine Erhöhung des Rohfaseranteiles zur Vermeidung von 
Azidosen und daraus resultierenden Enterotoxämien ab-
zielt, können die Tiere in Menschenobhut ein Alter erreichen, 
das die normale Lebenserwartung in freier Wildbahn über-
steigt. So wird das Lebensalter von Steinböcken in freier 
Wildbahn in der Literatur mit 10 -14 Jahren, das der Gemse 
mit 14 - 20 Jahren, das der Schneeziege bis 18 und das der 
Markhors mit ca . 12 - 13 Jahren angegeben (GRZIMEK, 
1988). Gemsen werden dabei allerdings auf Trophäenschau-
en an Hand der Bestimmungsmethode nach den Jahresrin-
gen nicht selten als 1 - 2 Jahre zu alt eingeschätzt (SCHRÖ-
DER u. V O N E L S N E R - S C H A C K , 1985). Im Tierpark Hella-
brunn wurden sowohl Gemsen als auch Alpensteinböcke 
über 21 Jahre alt. Davon ausgehend, daß die Hauptrepro-
duktionszeit bei den genannten Arten zwischen dem 2. und 
ca. 12. Lebensjahr liegt, können wir Erkrankungen, die 
jenseits dieser physiologischen Grenze auftreten, berechtig-
terweise dem altersbedingten Krankheitskomplex zuordnen. 
Gleichwohl können in Ausnahmefällen z. B. Gemsen unter 
Zoobedingungen noch im hohen Alter nachzüchten. So war 
die älteste im Tierpark Hellabrunn führende Gamsgeiß 17 
1) Vom Sonnblick zum Willheminenberg: 
Herrn O. Univ. Prof. Dr. Kurt Onderscheka zum 65. Geburtstag gewidmet. 
Jahre und eine im Alpenzoo Innsbruck 16 Jahre alt ( P E C H -
L A N E R , persönl. Mitteilung). 
Eigene Untersuchung 
In den Jahren von 1975 bis 1990 wurden insgesamt 14 
Hochgebirgstierederpostreproduktiven Altersklasse seziert. 
Dabei wurden auch drei 10jährige Steinböcke ausgewertet, 
da sie sowohl im Verhalten als auch in der Sektion Anzeichen 
von frühzeitigen Alterserscheinungen aufwiesen. Die Unter-
suchungsergebnisse sind in Tab. 1 zusammengefaßt. Bei 
der Auswertung der Ergebnisse dominierten tierartlich unter-
schiedlich folgende Todesursachen: 
1. Zahnstatus 
Bedingtdurch einen unregelmäßigen Abschliff der Prämola-
ren und Molaren sowie durch Ausfallen oder Lockerwerden 
einzelner Zähne kommt es oftmals unter Ausbildung eines 
Stufengebisses zu einer unzureichenden Nahrungszerklei-
nerung und der damit verbundenen Abmagerung bzw. Ka -
chexie. Derartige Zahnanomalien können sich bereits im 8.-
10. Lebensjahr entwickeln und chronisch protrahiert über 
einen längeren Zeitraum verlaufen. Bei einem zehnjährigen 
Alpensteinbock, der klinisch durch Spontanblutungen aus 
der Mundhöhle auffiel, waren die Molaren des Unterkiefers 
durch eine mediodorsale Schrägstellung so ungleich ange-
schliffen, daß die Zunge beidseitig wie von einer Hohlsonde 
umschlossen war, ein Krankheitsbild, wie wir es bisher nur 
bei Nagetieren beobachten konnten. Nicht selten führen 
spitz zugeschliffene Zähne zu Nekrosen bzw. Abszessen im 
Mundhöhlenbereich. Bei der klinischen Untersuchung von 
Hochgebirgstieren sollte man daher immer mit Hilfe einer 
Taschenlampe den Zahnstatus gründlich überprüfen, da 
eine Zahnkorrektur bei stärker ausgeprägten Stufengebis-
sen in der Regel nur kurzzeitig Besserung bringt. Durch die 
mechanische Fehlbelastung während des Kauvorganges 
und z. T. durch sekundäre Infektionen kommt es überdies zu 
Alveolarperiostitis mit Lockerung und Ausfallen der Zähne. 
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Gemse 13 w Arthropathia deformans carpi 
Gemse 13 m Herzinsuffizienz mit Subkutisödem, Molaren o.B., ungleichmäßiger Abrieb, Abszeß 
im weichen Gaumen, gallertige Knochenmarksatrophie, Abmagerung 
Gemse 21 w Podarthrose Ii. Außenklaue, ankylosierende Arthrose des Karpalgelenkes 
Gemse 15 m metastasierendes Seminom 
Gemse 13 m ernährungsbedingte Tympanie, Aspiration von Panseninhalt 
Alpensteinbock 14 w Trauma durch Artgenossen 
Alpensteinbock 21 m metastasierendes Plattenepithelkarzinom des Pansens, Fehlen von P 1 unten re., P 2 
unten re. locker 
Alpensteinbock 15 w atypische Paratuberkulose 
Alpensteinbock 10 w Trauma durch Artgenossen, Tier seinerzeit älteste Geiß der Gruppe 
Alpensteinbock 10 m sämtliche Molaren und Prämolaren im Oberkiefer locker u. unregelmäßig abgeschlif-
fen, Molaren des Unterkiefers mediodorsale Schrägstellung, ungleich abgeschliffen, 
Kachexie. 
Nubischer Steinbock 15 m Stufengebi ß, Trauma durch Artgenossen 
Sibirischer Steinbock 10 w Fehlen der Molaren im Unterkiefer Ii., starke Lockerung u. mangelhafte Abnützung 
der Molaren im Oberkiefer, Kachexie, Trauma durch Artgenossen 
Markhor 13 w Herzinsuffizienz bei zahlreichen Infarktnarben, irreversible Hyperflexion der Meta-
karpalgelenke beidseitig, wegen Altersschwäche eingeschläfert 
Markhor 14 m extrem zerklüftetes Stuf engebi ß, Fehlen mehrerer Zähne, Nierenamyloidose, Kach-
exie mit seröser Atrophie des Depotfettes, wegen Alterschwäche eingeschläfert 
Ein unphysiologischer Zahnabrieb bedeutet daher zumeist 
einen frühzeitigen Tod des Tieres. 
Auffälligerweise kommen diese Zahnveränderungen bei 
unserem Untersuchungsmaterial bei den Steinbockarten 
häufiger vor als bei den Gemsen. Dies dürfte ätiologisch 
damit im Zusammenhang stehen, daß unser Gamsrudel auf 
Schotterrasen gehalten wird und so die Möglichkeit hat, das 
ganze Jahr über Grashalme abzuäsen. Diese physiologi-
sche Nahrungsaufnahme dürfte einen gleichmäßigen Abrieb 
der Zähne gewährleisten. Die Steinböcke sind hingegen auf 
Naturfelsen oder Betonfreianlagen untergebracht, so daß 
ihnen diese Art der natürlichen Nahrungsaufnahme fehlt. 
Das stets zur freien Aufnahme angebotene Heu und Stroh 
und die zusätzlich gereichten Äste von Nadel- und Laubbäu-
men bewirken offenbar nicht diesen physiologischen Abrieb-
effekt, da weniger Kaubewegungen als bei dem natürlichen 
Äsungsvorgang des Grasens durchgeführt werden. Diese 
Vermutung wird durch weitere Beobachtungen an einheimi-
schen und exotischen Paar- und Einhufern unterstützt. 
2. Bewegungsapparat 
Mit zunehmendem Alter treten bei Hochgebirgstieren ge-
häuft Veränderungen des Bewegungs- bzw. Stützapparates 
auf. Kennzeichnend sind dafür Überdehnungen der Kollate-
ralbänder der Metakarpal- bzw. der Metatarsalgelenke. Die 
Folge davon ist eine mehr oder minder ausgeprägte Bären-
tatzigkeit, welche einen physiologischen Bewegungsablauf 
nicht mehr gewährleistet. Prädisponierend dafür scheint uns 
vor allem eine monotone Oberflächenstrukturierung zu sein, 
wie sie in Betongehegen und künstlich aufgebauten Fels-
landschaften im Sinne des Hagenbeckschen Panoramasti ls 
anzutreffen ist. Nach unseren Erfahrungen gewährleisten 
diese künstlichen Oberflächen nicht den natürlichen Hornab-
rieb der Klauen und führen dadurch zu einem übermäßigen 
Klauenwachstum, welches eine regelmäßige manuelle Klau-
enpflege erforderlich macht. Bei mangelnder Frequenz und 
Intensität dieser Klauenpflege ändern sich, bedingt durch 
das abnorme Hornwachstum, die Winkel der Gelenksebe-
nen und eine chronische, irreversible Hypertension der Kol-
lateralbänder ist die Folge. Dasselbe Phänomen beobachtet 
man bei Hochgebirgstieren, die auf Wüstensand gehalten 
werden (Abb. 1). 
Diegleichen Veränderungen des Stützapparates konnten wir 
früher im Tierpark Hellabrunn bei Argalis ( O v i s a m m o n 
a r g a l i ) , Kreishornschafen ( O . a . c y c l o s e r o s ) , beim Tur ( C a -
p r a i b e x c y l i n d r i c o r n i s ) und beim Mähnenschaf ( A m m o t r a -
g u s l e r v i a ) beobachten (Abb. 2). Die Haltung von Hochge-
birgstieren auf Kunstfelslandschaften hat, abgesehen von 
den gestalterisch-tiergärtnerischen Aspekten, noch einen 
weiteren historischen Grund. Zur damaligen Zeit steckte die 
Chemotherapie und Prophylaxe der Parasitosen noch in den 
Kinderschuhen bzw. waren damals wirksame Anthelminthi-
ka und Kokzidiostatika nicht bekannt. Durch die sorgfältige 
Reinigung der Betonoberflächen versuchte man, der Rein-
vasion gefährlicher Parasiten zu begegnen. Erst die Einfüh-
rung wirksamer Antiparasitika ermöglicht heutzutage die 
Haltung von z. B. Gemsen auf Schotterrasen, welcher der 
natürlichen Beschaffenheit des Biotopesam nächsten kommt. 
Hier erfolgt der Hornabrieb auf physiologische Weise und 
eine manuelle Klauenpflege muß, abgesehen von vereinzel-
ten Ausnahmefällen bei sehr alten Tieren, nicht durchgeführt 
werden. 
Vor allem bei Gemsen konnten wir deformierende Arthropa-
thien, Podarthrosen und ankylosierende Arthrosen des Kar-
palgelenkes feststellen. Da das Alter der betroffenen Tiere 
zwischen 13 und 20 Jahren lag, sind in diesen Fällen alters-
bedingte Degenerationserscheinungen anzunehemen. 
3. Trauma 
Traumatisch bedingte Todesfälle finden sich im höheren 
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Abb. 1: Korkenzieherklaue bei Luristan-Wildschaf ( O v i s a . 
l u r i s t a n i c a ) nach Haltung auf Wüstensand 
Alter hauptsächlich bei Steinböcken und werden von Artge-
nossen, vornehmlich von Geißen verursacht. Während sich 
in freier Wildbahn kranke und gebrechliche Tiere vom Rudel-
verband absondern und alte Böcke meist zu Einzelgängern 
werden, ist dies für die Tiere in Menschenobhut nicht mög-
lich. Die traumatisch bedingte Mortalität älterer Steinböcke 
beläuft sich in unserem Untersuchungsmaterial auf 57 %. 
Inwieweit dabei Rangordnungsstreitigkeiten eine auslösen-
de Rolle gespielt haben mögen, ist schwer zu beurteilen. Da 
sich aber die älteren Tiere meist schon einige Zeit vor ihrem 
Tode vom Rudel absondern, scheint dies eher unwahr-
scheinlich. So wurde auch im Alpenzoo Innsbruck ein 17jäh-
riger, vergreister Alpensteinbock durch Hornstiche von ver-
mutlich mehreren Geißen getötet ( P E C H L A N E R , persönl. 
Mitteilung). In ihrem Verhaltensmuster scheinen adulteStein-
gei ßen insgesamt eine niedrige Aggressionshemmschwelle 
zu besitzen, da eine versuchsweise Einführung von rudel-
fremden Geißen zur Blutauffrischung stets an ihren spitzen 
Hörnern zu scheitern pflegt. 
4. Tumoren 
Bei einem 15 Jahre alten, bereits vergreisten Gamsbocktrat 
ein metastasierendes Seminom und bei einem Alpenstein-
bock im Alter von 21 Jahren ein metastasierendes Platten-
epithelkarzinom des Pansens auf. Abgesehen von einer 
zunehmenden Abmagerung waren die Tiere zuvor klinisch 
unauffällig gewesen. Auch diese beiden Fälle ordnen wir 
dem geriopathischen Krankheitskomplex zu. 
5. Sonstige Erkrankungen 
Unter dieser Rubrik sind zwei durch chronische Myokard-
schäden bedingte Herzinsuffizienzen zu nennen. Bei einem 
13jährigen Gamsbock war diese mit einem Subkutisödem 
verbunden. Bei einem ebeso alten Markhorweibchen be-
standen zahlreiche Myokardnarben. Bei einem Markhor-
weibchen im Alter von 14 Jahren bestand eine Nierenamylo-
idose. Wohl ernährungsbedingt war eine Tympanie eines 13 
Jahre alten Gamsbocks, der klinisch im Ernährungs- und 
Allgemeinzustand schon über eine längere Zeit einen sehr 
reduzierten Eindruck gemacht hatte. Von Interesse ist noch 
eine atypisch verlaufene Paratuberkulose bei einer 15 Jahre 
alten Steingeiß, die klinisch intermittierende Durchfälle ge-
zeigt hatte. Histologisch konnte eine granulomatöse Entzün-
dung in Dünndarm und Darmlymphknoten mit Riesenzellen 
und zahllosen säurefesten Stäbchen nachgewiesen werden. 
In den Granulomen der Leber und der Lunge waren keine 
Erreger nachweisbar. Infektionserkrankungen spielten sonst 
in dieser Altersklasse keine Rolle. 
Diskussion 
In der postreproduktiven, geriatrischen Altersklasse der ge-
nannten Hochgebirgstiere stehen unter Zoobedingungen 
altersbedingte Verschleiß- und Abnützungserscheinungen 
in der Sektionsstatistik an erster Stelle. Sie betreffen sowohl 
den Zahnstatus als auch den Bewegungsapparat. Ihre Ursa-
chen liegen vorrangig in den Haltungsbedingungen, deren 
Abb. 3: Metastasierendes Seminom, Hoden, Gamsbock, 15 
Abb. 2: Bärentatzigkeit bei einem Tur Jahre, HE , Meßstrecke: 1Ojmn 
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Verbesserung zu einer längeren Lebensspanne des Einzel-
tieres in der postreproduktiven Phase führen kann. Hierbei ist 
die mögliche Gefahr einer Überalterung der Bestände, der es 
aus genetischen wie auch aus tierzüchterischen Prinzipien 
entgegen zu wirken gilt, gegeben. 
Von den Haltungsbedingungen weitgehend unabhängig sind 
die Herzinsuffizienzen und Tumoren. Bei den Myokardver-
narbungen könnte es sich um Folgen von durch Vitamin E/ 
Selenmangel bedingten degenerativen Schäden handeln. 
Das beobachtete Plattenepithelkarzinom bei einem Stein-
bock war ein typischer Alterstumor. Auch das Seminom bei 
einer Gemse steht wahrscheinlich mit dem hohen Alter des 
Tieres in direktem Zusammenhang. 
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